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JOSE STATE COLLEGE 
By
 Cans  KOEOLE 
Spitler magazine
 returned to SJS yesterday under dear skies 
and it dean 
















 500 copies to Sevenths Street  
yester-
day. He sold them all iii less 
titan  two 
hours. 
Spider  is a 
ItirkiIis
 
publication  edited and published by 
 U.C. students. It has been the cen-









Questionnaires have been sent 
to all 
approved  living centers by 
the Associated Women Students 
In an effort to gather
 information 
on establishing "senior keys" at 
SJS. 
Completed questionnaires should 
be returned
 to the Student Ac-
tivities Office, ADM242, tomorrow.
 
AWS 
is conducting the survey 
at the request of Student Council. 
"We hope to have the forms 
returned by tomorrow so the re-
sults may 
he tabulated," Marilyn 







asks for ideas on who should be 
eligible for 
"key" privileges. 
It also seeks information about 
rules governing the 
operation  of 
the "key" program in each living 
center. 
The questionnaire
 states that a 
"Senior Key Board" would ad-
minister the program
 under the 
auspices of 
the AWS if the "key" 





At Demo Meeting 
ASH presidential aspirants will ' 
participate in a symposium spon-
sored by the KIS Democratic 
Club 
Thursday in T1155  
at 3:30 p.m. 
According to 
Stephen  Haines, 
club president, the nurpose
 of the 
symposium is to have the candi-
dates 
present
 their views 
and  plat-
ter:es to the student body. 
Candidates for president who 
alreotly have petitions
 are Gene 
Lokey, John M. Hansen, Chuck 
Dyers,
 and John 
Hendricks.  
''In addition to the 
presidential  
candidates all 
candidates  for ASB 
office are invited to present
 their 
views," 
Haines  said. 
A question and answer session
 
will follow the symposium. 
U.C. 
PROBLEM  
The problem at U.C.,
 where ad-
ministrators forbid
 the sale of 
Spider
 on campus, grew out of 
the use 




The "word" did not cause a stir 
at SJS. 
The question in San Jose 
revolved around the need for a 
proper





Originally Starr was informed 
that a 
waiting period was 
neces-
sary to 
obtain the permit while the 





 Starr was 
issued the permit 
without
 the 
usual delay. San 



























 San Jose. 
Starr and 










































































 TUESDAY, MARCH 30, 1965 
Photo by Steve Starr
 
BUCKLE UP for safety says Anne Ward, safety 
queen  for 
Circle
 
K Club's seat belt drive. Seat belts are on sale today and will 
continue through April 2 from 8:30 a.m. to 5 p.m. in the Spar-
tan Bookstore. Seat belts will also be available Saturday from 
8 a.m. to 5 p.m. at the installation location located at the park-
ing lot on Eighth and San Carlos Streets. 
The belts sell for $4.45 
and $5.95 
with installation. Guaranteed 









Jose State delegation 
representing the United Arab Re-
public at the Model United Na-
tions
 (MUN) staged a 
walk -out 




























































































































































considered  a 
spe-























other delegations joined them. 
Spotter said that this action
 was 
prompted by a bog down in pro-
cedure while the
 Assembly was 




The UAR delegation was 
in fa-
vor of a "strong 
economic boycott 
and
 political sanction against 




timately  took no action of this 
sort.
 
The Saturday meet 
was  a pre-
lude 




 April 7-10 at 
Claremont 













science;  Richard 
Quigley, a 
graduate 
















participating  in 
the 











Spotter,  Steve 
Thomas, 
Greg  Villa-
















































 and is 
open








May Be Levied 
Trustee
 
By MARK THAYER 
We may have to impose "tui-
tion" as a last resort to the dollar 
"dilemma" facing higher educa-
tion in order "to 
provide  education 
to all who want it," 
Albert Ruffo, 
member of the
 State College 
Board of Trustees
 said yesterday 
In a Spartan 
Daily  interview. 
Ruffo cited three







quality  of education.
 
"If budget








doubling  class 
sizes, 
quality suffers," 
the  former 
San Jose 















ment  limits 











































































































































































































































































































topple  a 
sand









































































Kelly, who recently 
completed
 
















































































































proviskins to last 
about 72 
hoers,
 Dr. Kelly 
declared.  































wield  provide the best 
pro-





inside  the shelter

















their  first 































ject of civil 
























disaster," he said. 
lie added 
that
 this apathetic 
attitude  is largely 
because
 most people don't 
understand




understanding  of the processes of radia-
tion may 
mean 
the  difference 
between life and 
death
 









war,"  Dr. Kelly
 said. 
that  in the case of the 1.8 
per  
cent pay cut the state colleges 
were guessing the needs, along 
with the Department of Finance, 
18 
months ahead. 
Ruffo blamed at least part of 
the 1.8 per cent cut on poor prog-
nostication.  
SPECIAL MEETING 
A special meeting of the
 state 
college board of trustees is 
sched-
uled for tomorrow afternoon at 
the Los Angeles airport Interna-
tional Hotel. 
The prospects of limiting enroll-





* * * 
Representing SJS will be 
Presi-
dent Robert D. Clark and 
ASB  






 late last week 
favoring enrollment limitations. 
An enrollment limitation is not 
against the tenets
 of the Master 
Plan for Higher Education as 
many people think. 
The master plan reads: all stu-
dents in so far as faculties and 
facilities permit.  
The faculty 
salary  problem is 
not 








By Academic Senate 
A resolution limiting the 
enroll-
ment of students was passed by 
the 
Academic Senate of the Cali-
fornia State Colleges Friday. 
The Senate, which met in 
an 
all -day session In the San Fran-
cisco State College Downtown 





The Assembly Education Com-
mittee gave a "do pass"
 recom-
mendation 




pects of restoring the 
1.8 per cent 
pay cut in 




not  dead. 




from the bill 
heard by the Senate 
Finance Committee. 
It permits 
the state colleges 
to use surplus funds 
from another 
area of the
 budget to make 
up
 
the pay cut. 
Dr. William J. Dusel, SJS vice 
president,
 called the 
vote 
"The 
best news I've heard all day." 
Les Cohen, director of 
govern-
mental affairs in the chancellor's 
office, said he was 
"gratified" the 
assembly supported "the Califor-
nia State Colleges in 
their deter-
mination to maintain a top caliber 
faculty at this critical time of re-
cruitment."
 
Cohen was the only member  of 
the chancellor's staff available for 
comment late 
yesterday afternoon. 
He said, "The 
committee
 recog-
nized both the seriousness of the 
situation and the 
trustees'
 record 
of integrity as the overriding fac-
tors affecting the 
restoration." 
The bill must still pass the As-
sembly Ways and Means
 Commit-
tee, 
the  full Assembly. the Senate 






tee that Chancellor Glenn Dun**, 
was
 








 V. McMahon, 
admin-
istrative 
assistant  to 
SJS  business 
manager, 














vigorously opposing the assessment 
of tuition. 
The first resolution had three 
resolves.
 The first endorses the 
principle 
of
 limitation of enroll-
ment to the
 number of students 
"who can be accorded quality edu-
cation within the limits afforded 
by available faculty, staff facili-
ties and supporting services." 
The resolution went on to say 
the Trustees of the California 
State Colleges should give each 
college the power to limit enroll-
ment subject to review by the 
chancellor and trustees. 
The third resolve asked that 
measures now in progress to cor-
rect the severe 
budgeting  limita-
tions. be sustained. 
This first resolution was passed 
unanimously.
 
The second resolution, which 
passed by a great
 majority, vig-
orously




 to the best 




 Trip to L.A. 
Tom Loo, biological
 science ma-



















 place was won by 
Mike 
Sakamoto.  




































































Americans  for Frees   
The
 




 so olien atul
 
used In so 
many  ways. 
that  It has become pregnant beyond  all 
limbs
 





 miraculous job 
of































 has  psychologically
 whipped





















 for what he believes
 in. and 
of being better than anyone else in any
 
a;%..  








 . . 
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 the average 
American  
citizen. Ile 
has a full stomach, a high standard of living. and he is friendly. 
The leaders of the left wing see a person who is
 
us ing well and has 
enough compassion to wish that everyone else was living well too. 
Then, the as erage Joe walks by the Seventh Street Forum with 
his
 compassiim for others hanging oat 20 feet wide!' makes it 
ridiculously








thi: person's coamassion with 
both
 hands, and 
say, 
"look at your:elf, you base FVF1', thing and liat way yi'm have 
gotten it has been hi make others poor and to harm milers by 
lighting to get it." They tell you that 
what  you Iii loing
 
in "in-
humane" and by the time yam leave, you feel so guilty for evil 
things you have done, that you wonder if you %% ill 
c,.er be able to 
make it up to those whom you have harmed. 
AFFILIATION WITH PEACE 




into  an absolute by 
inseparably
 connecting 





peace am'. poverty. The fallacy here is that act.ons,
 in them-
sehvs, ate neither "humane" nor 
"inhumane."  War, for being war, 
I-. neither. 






 It is the
 purpose 
behind 
the action which makes the action "humane"
 or "inhumane." 
Wars usually are fought to keep some evil, fr   your point of 
view, from spreading and controlling the world. l'ou 
usually  com-
pete and try to accumulate 
wealth
 so that y can secure the 
future 






One  also 
torgets
 that, generally. it Is the amount of work that one does or 
the amount that his father humanely 
and  freely gives to him that 
determines
 how 
rich or how poor he 
is. 
The 
point  which I am trying to make is that 
"humanitarianism" 
depends upon the reasons for 
actions
 and I hope that the next time 
someone tells you that war 
is
 "inhumane" or that poverty is "in-
humane," 
that
 you will see through this and ask yourself, 
"why 
are we fighting a war 






EARLY BIRD COULD CATCH 
SURPRISE 
WASHINGTON IUP1  
I 
If you filed an early
 federal income 
tax 
return, you could he in for a pt 'saint surprise. 
A survey 
of
 early lax returns. 




said,  showed that 
about
 one out of 
every  11 
returns con-
tained mathematical  errors and in 
tuo 
thirds
 ot the 
eases, 
there 
was  an  overpayment. 
Refunds will be made, although
 there will probably be a 
delay,  IRS said. 
Taxpayers
 are making 
twice as Many mathematical 
errors
 this 





















Phone  379-3051 
The 
New  look in 








RHAPSODY  PRICES FROM *125 TO *1500 
You are 
cordially
 invited to 
visit our 
Bridal
 Registry and 
see our 22 nesv 
pat. 





















Westgate Shopping Center 




























more  titan 
a mill
  a week, 
h3 million a year. 
It
 will 






















Egypt's  Aswan 
Dam 




When  it is 















 by 45 
per  cent. 















 ever occupied 
man. 
They want
 to find the
 way to 
check population










million  years 




 on earth. 
Ages 




 level was reached
 at the 
time of 







 only 200 years
 were 
_ 
THE COLLEGE PLAN 
exclusively for 

















War  Clause 
....Exclusive  















Shoop  John 
Mack  
716-6700 




to reach one billion, by 




to today, it has gone
 to 3.3 
billion. In the next 35 
years,
 it 
will reach 7 billion.
 










 souls a day. Now it is 
adding 





 to sibling 
each year to 
the world's 
popula-
tion all the 




 Chile and 
Canada.  
Forty  per cent of 
those  alive 
today are under 
15 ,years of 




 years from now, there
 
will he 100 million more 
Chi-







will  have 


































Calcutta,"  he 
writes,  "you 
see  




public  water 
taps; wom-
en huddling
 over little 
piles  of 
manure,










1.,ing  in the 
streets,
 shaving in 
the streets, 
having  their teeth
 
pulled  in the 
streets and 
sleep-
ing in the streets." 




 to Tony. "Let's barge 
down  the Nile!" 
"To 
















Butter  served. too. The 81.00 
price 











USE SPARTAN DAILY 
CLASSIFIED ADS FOR 



















 ale lent 
to 
fi-




























































































































































































































Second  Class 
postage
 paid at San Jose
 
California 95114, 
Member  California 
Newspaper




























Off -campus price per 













 Press of Glet, 
Printing 
Co.  Office 




















years ago, our 
Company pioneered 
the 
idea of an internship 


















make  a 
proper 
career decision before 





program, in the 
last  
10 years
 are currently 
enjoying successful 
careers with the 




 spots. 22% 
of the Company's 50 
top agents began their
 





We think our campus 
internship program is 
pretty specialso do 
others. We'd be glad
 to 
tell you more 
about  it. 
Ian Reichmuth
 C.L.U. '57 
Tom Niemann '63 
John Byde '64 
Tom Heflin '64 
Jud Bird
 '65 
Dick Flanagan '65 
Ray Terry '65 
PROV
 I I 17 NT 
MUTUAt.  Llt E 



































 'Rh's fund 
could  
be 










 is an 
opportunity  for 
all  
of us to 





































































































































































If we promise 
to
 be very 
quiet 
and not disturb 
..nyone.  
will you 


















The students are so apathetic 
at Sati 
Jose State that they re -
(we to help even themselves. 
The 
intramural  spirts program
 





department  that offers 
every male, regardless 
of his 
capabilities, 
the opportunity to 
participate  in the sport
 of his 
choice.
 
This Is especially 
pathetic 
when one realizes
 that SII2,225 
(that's
 
ci g h t, S112.2251 is 











If you earned a "B" average ; 
* in your FALL SEMESTER you 
receive  an EXTRA 20%
 
discount or savings of $50-
 * 
$150 on CAR INSURANCE. ; 
This 
scholastic  discount is in addl. sl 
lion to 2 -car, 
compact -car and 
* driver training discounts offered 










































way  it is 
with  
Old  Spice 































 she was sent 
as a volunteer. 
She  was one 








 team from 
Washington, 
D.C.,  will visit 
SJS March













































 asks that 
applicants  have 
a 
bachelor's  
degree  with 
a major 
and 
minor area of 
study  from an 




program  is 
designed 
ape -
cif  Malty for 






















































said  Martha 
Allshouse,
 




adviser  at 
SJS.  
"When an 
individual  likes 
or 
dislikes 
you as an 
individual,  that 




thrown  away." 
Miss 
Allshouse,  SJS graduate, 
was 
sent






















level  as 
well. 
Miss Allshouse's
 largest project 
was helping















otal did a lot of public relations 
work. 
When asked about
 the hardest 
part of 
her work, she replied, "The 
hardest thing is not doing anything
 
at all. 
"At  first you just sit, talk and 
just get to know the people so you 
can find out what their
 problems 
are. If you see something they 
need you can't 
do
 anything about 
it. You have to talk some more
 
in order to get them 
to do it for 
themselves. 
"Peace 
Corps  is hard work and 
I W01 1111Y1'1 advise it for everyone." 
To be a satisfied Peace Corps 
volunteer, she suggested you have 
those
 
four  basic qualifications: 
you must not be afraid of failure; 
you
 have to realize that you are 
not going to change the 
world; 
you can't be 
afraid of boredom: 








 FIRST 292-677e 
"MY BLOOD RUNS COLD" 
"TOMB OF LIGEIA" 













 THE SUN" 
ROPICAIR 


















 of illustrations 
At all bookstores. 





















and  hardheaded, 
practical  touch of its author, 
one of the ablest
 new figures 





























could  be read 
by mil-
lions  
as I hope 















than  any 
book I 
have  seen 
in many 
a year.



























 War on 
Poverty  around 
the 
world 
and  in 























 about a rewarding 
experience, she replied, 
"One
 day 
one of the 
fathers
 of a fourth 
grade  pupil in San Jose 
Commun-
ity School 








when I was just about to leave
 
for home in 
1963. The teachers at 
Polangui High School 
gave  me a 
farewell party 
at which they 





turned to the United States, she 
has 
given  over 80 talks on her ex-
perience as a volunteer. 
"One of the purposes of the 
Peace Corps is to come back home 
and correct some of the miscon-
ceptions Americans have about 
foreign countries." 
Miss Allshouse graduated from 
SJS in 1961. She was voted out-
standing senior in her class and 
received the Who's Who award in 



























 planning to 
enroll un-
der this program







 to apply 
for  admittance 
to 
the college










 of the Ele-
mentary 










Cal  Series 
Marilyn A. Bell, SJS 
journalism  
graduate, shared
 first place hon-
ors in the 
Tappe Award with 
three other
 Bay Area students last 
Friday 
at the Press Club in San 
Francisco. 
Miss Bell received the award 
for
 ii series of articles on the FSM 
demonstrations
 at Cal. 
The award is presented to a 
student journalist
 who, through 
his writing, contributes to the 
teachings of the 
"Sermon on the 
Mount." It is sponsored by the 
Association 
of
 Catholic Newsmen. 
Miss Bell, who is presently un-
dergoing Peace Corps 
training in 
Puerto Rico, was represented at 
the event by her
 parents, Mr. and 
Mrs. James W. Hell of San Jose. 
At the same time, 
Scott Moore, 
junior journalism major and Spar-
tan 
Daily  News Editor, was 
award-






 the William Randolph 
Hearst Foundation. 
Moore was awarded a founda-
tion scroll for his article concern-
ing a birth control study being 
conducted by Dr. Charles W. Por-
ter, 
assistant  professor of Biology 
at 
SJS.  
Local Clergy To Present 
Report
 on Selma March 
"Report on Selma and Mont-
gomery," a panel 
discussion by 
local citizens who participated in 
help the audience experience with 
the speakers the 
inspiration and 
unity of purpose that was shared 
last week's civil rights march in in Selma and Montgomery," he 
Alabama, will be held 
tomorrow  said. 
at 8 Am. at Christ Church Unity, 
1148 
University  Ave. 
"Speakers 
will  enumerate their 
motives for going, 
their  observa-
tions and experiences and reac-
tions to what happened in Ala-
bama," the Rev. Lee Norment, 
pastor of Christ Church Unity, 
said. 
















numerous  and 
various 
positions available during the 
summer months.
 TASK FORCE 
needs 
















SAN  JOSE, 
CALIFORNIA  
SOS 




Freedom songs will be sung, and 
the public will be invited to ques-
tion the speakers
 and express per-
sonal viewpoints on 
the value of 
such civil rights activity. 
Speakers 
will include the 
Rev.  
Norment,  the 











 Dr. and 
Mrs. 











her  David 
Crump,  Dick 
Weston 
















March  10, 19ni 
AU inteniews will 
be
 held at 
the Placement Center, ADM284.  





Fargo Hank: business, ac-
counting,
 economies, liberal arts 
majors fur positions
 in security 
analysis, 
financial
 analysis and 
trust department. Citizenship re 
quired.
 
Social Security Administration: 
social 
science,  political science, 
etc. majors for positions
 as claims 
representative trainees. Citizen-
ship required.
 Work in Northern 
California. 
Royal Globe 
Insurance:  all  
ma-





 trainee for 
field 
represen  t a live. 
Permanent
 
visa required. Male only.
 Work in 
San 










relations,  staff services.
 Citi-
zenship
 required. Male 
only. Work 




chanical  engineering 
majors  for 
products 
engineer






































































Rabbi  Joseph 
Weinberg, 
assist-




 Francisco, will 
speak about 
his trip to 
Selma, Ala., 
tomorrow  
at 12:30 p.m. in TH55. 
Rabbi 
Weinberg







ticipating in a 
march to Mont-
gomery, Ala,  






Car  Insurance 
Going Up? 


















































































Club,  3:30 p.m., 
C11164. Special




er at Angews State Hospital. 
Christian  Science Organization, 
7:30 p.m., Memorial
 Chapel. 






ciety, 3:30 p.m., 
LN306.  
Pershing Rifles, 2:30 p.m., B40. 
Staff meeting. 
Industrial Technology Society, 
7:30 p.m., cafeteria A. 
Speaker  is 
Richard Deweese,






Alpha Lambda Delta, 4 p.m., 
F0104. 
Ilillel, modern 





 6:15 p.m., 
ED118. 
AWS, 4 p.m., College Union. 
Cabinet and 
executive. 
Newman  Club, 7:30 
p.m.,  79 S. 
Fifth. Lecture series continues 
with Prof. James Robertson, Uni-
versity of Santa Clara, speaking 
























































Club,  8 


















University,  will 





























































They're  ironing while 
they're drying 









creases stay in, 
wrinkles













































































Dr.  Snyder will 
be
 devoting 






on Ow s nd 
counsel of 
Dr.  Snyder, who, in 
his opinion, "has so effectively 
administered the department 
over the past 10 years. 
"As well as a fine department 
head, San
 Jose Music 
Depart-
ment has one of the finest fac-
ulties I have ever seen," Walters 
said. 
"The department has many 
famous













 CHAINS - Sales & 
Rentals.
 Baul 
Navarra & Lehmann 
Bross




Clean. $350. Must sell. 
295-
3872.  
HONDA 'eS C8160. 5 mo. old. Stock
 & 
SCR 









offer.  24P-6317 aft. 5 
p.m.  
'64 HONDA SO, model 




best  offer.  
286 6411.  








'64 HONDA 90. Like new. Used 
21/2
 mos. 

























wt.:. Utilities pd. 292-1327.  












rec. room. TV, Barbecue patio 
Lime 







house  v 5 
others. $25 mc. 
295-7527.
  





LARGE NEW 2 







294.3810.   
HUGE ARTISTIC 
FURNISHED  I bdrm. 
apt. on Williams
 St. 
241-8174.   
GIRL
 TO SHAKE STUDIO with same. 
540. 
293-0484.  617 S. 9th,
 No. 7.  
DELUXE I BDRM. 
APT.,  wiw crpt., drps., 
elec. 
kit., h. pool. Furn. or unfurn. Avail. 








needed to share apt. 1 blk. from 
SJS. $43 mo. 293.2538.
  
NEED I male 
rm.-mate  to share 2 bdrm. 



















0946   
 pd.). 2 baths kit. priv., rr. 
. 































  t, 3. 
Household 
items:
 end tacks. oureaus. 




























TEACHING  MACHINE 
Ick,-ta 
 





ft.   
-d. See 
M 













3 - 29' 4604. 
MOTHER OLSEN S BOARDING HOUSE 
-Men.
 Best in town. New 
apt 
units. Linen & maid seer. Kit. & laund. 
Moil. 3
 































rates. Also taking appli. for summer ren 
tel. Sum. Rates. 695 S. 
lith. 













shower.  Cooking 
opt. $35 & 
$40.
 










St.  1311  German 
Shep.-
Lab. Reit'. mix. 286 
6017 
LOST: 




face.  Gold 
letters.
 294-9814.  


















TYPING -All kinds. IBM 
electric. Work 
guaranteed. Jo Vine, 378-8577.  
AUTO INSURANCE










Pica  electric. 243-6313.  





















































































Robert  D. 
Clark 





























































order  to 
Working  
at
























job  in 
Europe
 





































































































- EAST San Jose 
Vs'  
hours  8:30-5.30. 
251.5248 aft. 6 kr= 
WANTED:













  A / 
To place 
an
 ad: 'N 













 Send in trendy order blank. Enclost 





























College, San lose 14, 
Calif.
 























Lost  and 















Two lines One time 
1Three
 times Five 
times 







3 lines 1.50 2.25 I 3.00 
4 lines 2.00 3.00 
4.00
 
5 lines 2.50 3.75 5.00 
Add 
this 





















Ram.--   























Snyder,  I 
am
 anxious















































































Chevron  Station 




Whatever  your needs 
in the way of 
auto services, 
from  a tankful of 
gas 




 you'll get prompt
 expert at-
tention at 
























 and William 
St.  
BUY SEAT BELTS 
March 29 - April 2 
Installation 
April  3 
IN the 
Spartan  Book Store 
? by the 
CIRCLE K SERVICE CLUB
 
TOP GRADE 6,000 
LBS. SEAT BELTS AT 
DISCOUNT PRICES. ALL COLORS: 
PS 
TRACTORS 
SAVE YOUR LIFE. 






idea in cur 
washing... 
Do-it-yourself
 and use 
our  materials! 
Have a 
lot of trouble washing 
your ear in the dorms 
or
 in the 
apartment
 
driveway?  In fact, do you just 
have 
a little time to 
do your car?




Car  Wash 
. . . for a 
mere 25c you 
can put your 













today  and 
give 



































































 I am 
perform-
ing








 me my 
































 to sing in this 
program
 is quite an honor," 
she  
pointed out. 
Singers from 28 
states
 auditioned, 
with  only 17 
singing 
positions to fill. Miss 
Chase said 90 auditioned from
 
New
 York alone. 
While in Santa 
Fe she will da 
the Mk` of Annina in "I.0 Traci
-
JENNIFER CHASE 




ata"  by Verdi. 
She
 will also do 
an 
understudy
 role of 
Adelaide  
in 













DANIEL  110%% AISD 
After 
his cosmic triumph 
With
 Tom Josses, 
Tony Richard-
son has returned 
to his lower -
budgeted, black and 
white  
themes,






 Irish convent girl 
and  her affair with
 an older 
man. As 
with his earlier works, 
the dazzling English director 
deals with scenes
 of domesticity, 
employing


















"Reynard the Fox," 
translated  
from 













be presented by 












 will be 
given  on Saturday 
at 10:30 a.m. 
and 2 p.m. 
The 
play is designed for family 
audiences






the spring children's presenta-
tion 
offers  comedy and adven-
ture played 
by animals with 
human frailties. 
Written to be 
understood  on 
two levels, the play is directed 
by Ken 
Dorst, assistant profes-
sor of drama. 
David Kahn, SJS drama ma-
jor, stars as Reynard. Settings 
are designed to appear much 
as the medieval fables are illus-
trated 
in
 early pi('tures. 
Tickets are on sale at the 
College Theater Box Office from 




 50 cents for 
adults and
 children. 
Principles of Jazz 
Given in Lecture 
The SJS International Stu-
dent Organization was treated 
to an informal lecture and dem-
onstration on the principles of 
jazz Friday.  
The talk was presented by 
Brent Heisinger, a former SJS 
student, who currently works as 
an arranger for the SJS March-
ing Band during 




the elements and 
the basic 
principles  of jazz in 
the western culture. 
- - - - 
of Rita Tushingham (for whom 
the film 
was expressly written) 
makes
 it a valuable statement.
 
Her 
portrayal of the 
melon-
cholic Ugly Duckling (as Jo. in 
A Taste







adventurer -poet. when 
her 




 off a dog 
they have 
trained
 for him. 
Starving
 for romance and
 
sophistication,
 she schemes to 
get him 
alone  for tea and 
suc-
ceeds. 
But  Eugene, worried, 
reveals
 this credo) "I don't want 
to 
get involved."













 and the 
worldly
 








beautiful  night 












rough  red hands 
of sin, 
and bring her 







With a piercing 
scream  she runs 
away, 
back to Eugene. Later, 
her  father, uncle,
 and the local 
gentry call on 
the  lovers, and 
want blood. 
Fortunately, Eu-
gene's  housokeeper 
saves  the 
day and Eugene, 
just prior to 
his 




rust ra t ed 
would
-be -aven-
gers later right the
 wrong by 
heating rip a
 clunk Jehovah Wit-
ness
 in the 
street.)  
As in 
all  his work, the comedy 
serves to 
advance
 the plot, and 
intrinsic 
to the text, is more 
hilarious 
(e.g.  the fight in the 
mess 






when Eugene is dining at her 
landlady's, 
drops a cigarette 
down her bosom 
which  is ex-
pediently 








The ending of the 
film is one 
(if its biggest 
' disappointments. 
Eugene has left
 for New York, 
and Kate peaks and
 pines, wait-
ing
 for his return. 
Then we see 
her, a 
little more grown up, 
talking 
with  college boys as they
 
enter 
a classroom, and Kate tells 
us 
a little about her new life. 
The End: 
too  easy an out, I 
think. 
But the film is 
certainly  worth 
seeing, if just for 
Miss  Tushing-
ham. She recently was on Broad-
way, and




 sneaks and creeps 
about her Irish 
dialogue.  She, 
like
 Berginan's actors,
 seems to 
know the inner 
workings of the 
mind and heart of 
her director,  
and next time, hopefully, 
her 






























































 and Arizona. 
She 
was  chosen as 
a finalist 
in Los 
Angeles,  and it 
is her 







 in the 
Bach Chorale in 
Carmel's Bach 
Festival 
















her.  "He has been 
firmly be-
hind me and 





















 in the 
"Messiah" 
for the 

















Church  choir 
in San 
Jose































major  in 
librarianship  
and has 
earned  her 
B.A. 





 I was good
 
enough to 
make  a career of 
sing-
ing 
until  I 
received
 encourage-










 cl Music, 
has  given 




 develop her 
voice  
to where it is. 
William Erlendson, 
professor  
of music and 
instructor  of piano, 








is working toward 
a degree
 in music and
 is here 
on a 




which  she is an active 
member. 
After  Miss Chase 
completes 
her studies 
at SJS, she plans 
to 
work in librarianship and 
will  
definitely 





The voice major enjoys singing 
arias,  
or long recitations and 
melodies of lamentation. She 
also enjoys 
folksinging.  
Some of her favorite singers 
Include
 
Eileen  Farrell, well 
known soprano singer, Kathleen 
Ferrier, contralto, and 
Leontyne 
Price, soprano. 
"A lot of hard 
work goes into 
singing, and most people don't 
realize how much is involved," 
expressed the singer. 
PRACTICES  
She spends two or three hours 
a day vocalizing, learning 
mu-
sic, technique and phrasing. She 
also does exercises in breath 
control and tone quality. 
"But the hard work and long 
hours of practice are needed to 
bring about 
the feeling of a 
job 
well  done," she said. 
"After I 
have  performed I 
feel a little weak-kneed and 
very happy,"
















Two -room suite 
for price of 
bedrooll.
 







tonics  to 
and 
from  airport 



















































































what .1 difficult tin.
 





can women's track, however, has 
produced such people as Wilma 
Rudolph, the best female sprinter 
I have ever seen. 
"Here
 we are, however,
 
watch-
ing San Jose Slate's Sully 












Edith MaquIre or Wilma Ru-
dolph rained regularly n 
Sally, she could 







for Sally she eame 





and other schools enjoy participa-
tion in intramural sports or corn-
cver,






 but others, how- 
Undefeated 
lion to participate primarily 
lw-
eause they fear their participation 

















Sports  Editor 
The  department 
of physical edu-
cation  for women 
at
 SJS has in-
cluded 
in
 its general 
statement, 
"The 
technological  progress of our 
culture through a 




leisure for our 
populace and we 
must now be ready to 
educate 
students to 
use this leisure ra-




"A minimum goal  for 
each stu-
dimt  should Include above average 
proficiency





 and the 
ability  and en-
thusiasm to participate
 In a num-
ber  of activities." 
This view was 
expressed by 
Mrs. Marie MeQuirdon, secre-
tary of the Victoria 
Women's
 
Associat  , who visited 
here  
recently 
along with Pam KU-
h,oriuu' and Judy Amore, world
 
record holders In their respective 
events in track and field. 
"1 wish I could speak to girls 
at every college 
in the U.S." said 
Mrs. McQuiston. "Thus far, Ameri-
can women 
have
 only concentrated 
on the sprints. Their 
potential  is 
unlimited. If they were encour-
aged to adopt a program such as 
we have for women 
athletes, I 
shudder to think of the 
results."  
Mrs. McQuiston, who 
has been 
associated with Judy and Pam 
since they were 17, said that 
Australian women's track is a pop-
ular sport in high 
school  and 
cellege.  
"Girls in the 
U.S.,  in addition 
to having 
unlimited potential due 
to their 
higher standard of 
living 
which 
is reflected in their 
dietary 
and health habits, have among 
the 
best facilities
 in the world. 













has to train 
alone. 
I feel 
this  is tragic.
 
"It is not 
necessarily 
the  Ameri-
can girls' fault. I 
see no season 
a lc . 
track cluhs 
such
 as those in 
Australia




the clubs,  










talent in phyical etluere 
lion
 classes to train 
%ith them. 
"Look at thos, 
girls (Sally, 
Judy
 and Pam). hey 
eerlainly  















Perhaps  one of the 
iiiet 
appealing aspeets  et' 












detract from it. 
"I 
am 1!cilvmely 
impressed  with 













































qualified  for the 
national  gymnastics
 tournament
 by placing 
fifth in the 
side  horse 
in the 
western  regionals
 at SJS. 




















ma tch record  





team mark and an individual hy 
Jose State tennis team will face 
a 
nationally  ranked team at 2:30 
today
 when the University of Cali-
fornia trots on the Spartans' 
courts. 
Coach Butch Krikorian's netmen 
tuned for the 
Bears by crunching 
San Francisco State 8-1 Friday. 
Bob Marto, playing the n  her 
Topple 
the
 people I have met 
in the B 
one pordtion, took an easy 6-1, 
6-1 
victory  and Bill Burns fol-
lowed 
with a 6-1, 6-0 triumph. 
Third man Jack LeFever suc-
cumbed 6-1, 6-4, but Tom 
Spence,  
Fred Russell, and 
Rich Gugat all 




Gugat, a senior who has been
 
sidelined most of the season, came 
back to cop the first doubles 
match 
with Murk) 6-4, 6-3. 
Playing 
before an overflowing 
and enthusiastic crowd of ovel 
2,000 people at Spartan gym Sat-
urday night, six -time world cham-
pion Pancho Gonzales
 whipped 43-
U.S. I firmly believe that friendly. 
petition
 . 
athletics  Is the ide) 
to international good will. The 




The Spartan freshman 
swimmers  
conclude their 1965 season after 
this week, paying a visit to the 
Olympic 
Club, San Francisco, 
Wednesday night,  7:30, and play-
ing 
host
 to *the San Jose City 
College 




 has several 
Olympic  swimmers on its 
team," 
SJS 
head  coach, Tom O'Neill. 




The SJS aquababes took a 
match 
from  the Leigh High 
School
 Varsity in competition held 
year-olct anc o sogura - , 
Si, manv American 
girls fool- 
- 
Saturday in the Spartan pool. 
(.0111,1 oniv , and
 then teamed with Sacramen-
ishly






lo's Nick Carter to edge 
Segura
 
the Spartababes downed the high 
partivipate until 
they
 are mar -
and Foothill coach Dick Gould
 8-5. 
schoolers  54-41 in 
the 
chlarine-
Gonzales  and Segura entertained 
filled pool water. 
the crowd with 
their Hope -Crosby
 
Setting  new record's Were [sack-
like 
exchange  of 
comments
 be- 
, stroker Ed Mathewson I 57.0) in : 
tween  points and 
their
 numerous 




yard medley relay team I 
After a questionable
 line call 
I,1:46.3);
 and the Spartan 200 yard ' 
went in favor








recent  years 
women's  track 
the curly-haired champion said 1 
Diver





to Segura, "See, Punch.,.  This 
Wei ime best of 159.6 points to win ' 
Rosie
 Anderson,





competition  and 
good
 fel-
lowship  offered 
In





the role a 
young mar-
ried
 woman must 
play in the 
en's 
Olympic  trick 
coach told 










square  off this 
evening  at 7 in 
the
 Men's Gym 





game  will he the 
first 







morrow  night at 
the same time. 
Ditto for 
Thursday
 if the series
 
should go the 
entire three 
games.  
Theta  Chi 
and
 the Cal 
Hawaiians  
are 
















Director  Dan 
Unruh  to 
cheek
 the intramural
 board in 
the 

















 games coming 
up soon. All 
interested
 men are asked






















day. From what 
I understand, 




 expressed his appre-
ciation of 
the crowd after the 
match, exclaiming




















 April 7 from 
6:30 to 





be held this 
week March 
29 -
April  2 from 
9 a.m. to 











 - Levi's 
Cords - 4 colors 
Slim -Fits - 
5 colors 
Californian's  - 3 colors 
Sta-Prests 

























 pants, parkas, boots, everything the skier 
needs,  that's right, everything, and 
all quality equip-
ment at more than 
reasonable  prices. Choose from 
Nordica,  Molitor, and Koflach 
buckle  boots, Dart-
mouth
 and A & T poles, Kastle, 
Hart,  and Sohler 
skis, Libos, Dior,
 McGregor, Edelweiss, 
Aspen  and 
Pepper
 ski pants. Also choose





 Ski Center 
440 S. 
Winchester  Ave.
 San Jose 
Acrws
 from the famous 
Winchester  Mystery House 
Martel Mellor,
 ManagerPhone 244-0880 
Open Mon., 
Thurs.,  Fri., 10 a.m.- 9 
p.m. 
Tues., Wed., 





Tonife  'HI 9 
San  Jose State's baseball 
team. 




the University of Neva, Lt. 
meets the 
University  of Santa 
Clam tonight





The Spartans are 
now 7-11 on 
the season,




was  burned the 
last time
 the two teams 
met,
 as 




will  get the green 
light as start-
ing pitehee for





in the first 
game Saturday, 
won  by the Spar-
tans 2-1. 
Although  Strom 
is get-
ting a rest of only two days, head 
coach Ed Soliczak


















































Strom  gave 
up
 only four 
hits while 
'triking  out six.
 
Sobezak  was 







came on in 
relief to 
earn
 a 3-2 






















 try and get 






















Party  Discounts on 




































































































































































































































daily  on the side horse in 
prepara-
tion for the 
NCAA  meet this 
weekend.  
"Rich practiced about four 110111s 
a day prior to the 
regionals,"  said 
coach  Clair 
Jennett,  but 
he 
tie. 
voted time to all six events in 
he all-around. 
"Now that he will c  pele 
only in the side horse
 in the 






confident he can 
defeat 
all the gymnasts
 who placed 




 wno placed sixth 
in the regionals, 
was  10th in the 
NCAA 
last
 year. The 
side
 horse 
Is a precarious event, 
however,  in 




after  a mistake. The sis 
placers  will have few flaws in 
their routine."
 
In freshman gymnastic compe-
tition, Tony Coppola led the 
Spartababes to victories in their 
first two meets. The 
Spartabate's
 
travel to Ignacio Valley Ilieli 
School today. 
In the opening meet Of the 
season, the Spartabahes 
defeat-
ed Hillsdale 
High SCION)! 69-61,  
l'oppola non 

































 or thirds in 
Us.'
 of the 
six 
events,  lk. Sias 














 of the 
SJS team






and rings: and Steve Brazis, tram-
poline  and horizont.,1  bar 
Learn to 
SKY DIVE 
Complete ground (our, 




























































fore  this 
column,  
normally  a 


























































 to the 
Age of 


















emergence  of 
Prussia. 
As

















This  later 
became























































the  little 
princes  escaped











































 tell you 
why: 
Because




would  not have this 































































 Not very 

















 is a Personna




Steel  Blade 




than  Beep -Beep
 or any other 
brand you 
might  name. If 
by chance 
you  don't agree,
 the makers 
of Personna 
will  gladly 
buy 
you  a pack of 
any  brand you 
think  is better. 
Yes, 
friends,  we may
 all be grateful
 to Johann 
Gutenberg  for 
inventing  the 






The next time 




drop  in and say
 thanks to 
Mn, Gutenberg?




























 as we all 















 and the 
Bureau  of 
Weights  and 
Meas-
urer+.  There is also
 Meditate
 Pompadour,
 but t hat
 is a dirty 
story  
anti 















 a unified 










This  lovely 
gesture  so 
enchanted  all 
of
 Europe t lad
 'Metternich
 
traded  Parma 
to Talleyrand 
for tIrled 
Ludwig  of Bavaria.
 Then 
everybody  waltzed
 till dawn and
 them tired but
 happy, they 
started the Thirty Years B'ar. 
Tills 
later  
became  known as 
Pitt 
the Younger. 
Space does not 
Krmit nie to tell 
you
 any 
more  about 
Modern 




* * * 
 
And aren't












 . It soaks rings 




























PACIFIC SOUFHWESr AIRLINES SUPER ELECTRA JETS 
For Reservations: 
Call













   
* 








































entry  by printing 
your  
name,  
address,  phone number,
 and ASB card num- 
A MARTIN MANULIS r 
ber




4 4. Bring your 
entries
 to room 
J207 in 
the Journalism and Advertising Building 
between  the 
hours of 2:00 
p.m.  and 
4:30  p.m. on 
Tuesday,




° accepted after 
4:30 p.m. on 
Thursday.



















 DAILY office 
to find out 
the  week's winner.  
The  
winner 
will  be notified.
 
UCSB vs. SANTA 




































Porsyn fine tips, refillable 
with 
ink or cartridges 
Special 









CAL  BOOK 


















































 on all food to 





















ENTRY  BLANK 
NAME   
ADDRESS












 will be the 
total runs 
;cored




















blanks by listing the 
asterisk(*)  merchandise special found in each of the 
sponsor's 
ads and
 select your 
sports  
picks  by marking the appropriate box. To receive 
credit
 for a tie,
 you must predict
 it by 
marking  the 
"tie"  





 tie breaker 
question



























 to set 
UCSB vs. 


















275 S. 1st 
Street  
San Jose, California 
FRAMED
 




He'll show you how to get rid of those unsightly glass
 
frames with contact lenses.* 
CONTACT  LENS CENTER 
123 
S.





USC vs. SANTA CLARA 
3 d at San 
Fernando







































Em me um mu mu 
mu
 Imm mEl 



































State S. F. State 
House
 of Records 



















Giants Clk-ur Innd 
i First 















 Roberts we 
have 
21 different kinds of 


















TONITE 'TIL 9 
330 SO. 10th 
CAL STATE
 vs. S. F. STATE 
$100
 









 March 31 











Only  currently 









 to one entry per person. 
3. All entries become the 
property  of the SPARTAN 
DAILY.  
4. The 
SPARTAN  DAILY 
and/or
 San Jose State 
College  is not responsible
 for any 
entries 
that  are lost or stolen. 










by the judges. 




 number of 
correct  
selec-





 tie -breaker 
question  


























and to make necessary 
additions or corrections 





 by the SPARTAN DAILY shall 
constitute  the 
panel of 
judges.  Their decisions

























 entrant's acceptance of all contest rules 











entries for that 





 of the games in the contest
 will be used 
to de-
termine
 the 
winner.
 
